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ABSTRAK
Pengetahuan pemuda tentang Sejarah Sunan Bonang semakin menurun yang disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya, karena sejarah Sunan Bonang dianggap tidak menarik, kurang interaktif, dan sebagian orang
tidak memiliki waktu yang cukup untuk pergi ke tempat peninggalan bukti-bukti sejarah Sunan Bonang.
Pemerintah telah melakukan upaya untuk meingkatkan pengetahuan tentang Sunan Bonang seperti
membangun fasilitas dan memberikan bantuan yang berhubungan dengan Sunan Bonang, pemutaran film
dan penerbitan buku-buku tentang Sunan Bonang. Namun survey menunjukkan bahwa mayoritas pemuda
masih belum mengenal secara detail tentang sejarah Sunan Bonang. Game dinilai merupakan media yang
interaktif  dapat digunakan sebagai peningkatan pengetahuan sejarah Sunan Bonang. Menurut data,
sebagian besar pemuda lebih menyukai  game bergenre Action-Platformer. Dengan membawa Sunan
Bonang  masuk ke dalam game diharapkan dapat diciptakan sebuah media baru yang secara efektif
menjangkau khalayak sasaran dan memenuhi fungsinya sebagai media pengenalan untuk upaya pelestarian
kisah dan sejarah Sunan Bonang kepada remaja.
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ABSTRACT
Youth knowledge about the history of Sunan Bonang is decrease because history Sunan Bonang considered
unattractive, less interactive, and most people  do not have enough time to go to the relics of historical
evidence Sunan Bonang. The government has made efforts to boost knowledge about Sunan Bonang like to
build facilities and provide related assistance Sunan Bonang, film screenings and publishing books about
Sunan Bonang. But the survey shows that the majority of youth still  do not know  in detail about the history
Sunan Bonang. Game rated an interactive media that can be used as an increased knowledge of history
Sunan Bonang. According to the data, most of the youth preferred game genre is Action-Platformer.  By
bringing Sunan Bonang into the game expected to be created a new media to effectively reach the target
audience and fulfill its function as an introduction to media stories and historical preservation efforts Sunan
Bonang to adolescents.
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